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Zh vkrz wkdw dv|pphwulf htxloleuld pd| h{lvw lq dq h{ dqwh
v|pphwulf vwhs0e|0vwhs U)G udfh li surgxfw pdunhw frpshwlwlrq
lv lqwhqvh1 Wkh fruuhvsrqglqj v|pphwulf htxloleulxp lv xqvwdeoh
dqg wkhuhiruh ohvv olnho| wkh rqh vhohfwhg/ zkloh wkh dv|pphwulf
rqhv uhvxow lq orzhu hfrqrplf jurzwk +uhyhuvlqj hduolhu uhvxowv, exw
kljkhu lqgxvwu| suræwv1 Vhfrqgo|/ zh vkrz wkdw wkh dvvxpswlrq
ri *qr ohds0iurjjlqj* lperglhg lq wkh vwhs0e|0vwhs vwuxfwxuh ri wkh
prgho lpsrvhv qr uhvwulfwlrqv rq wkh rswlpdo vwudwhjlhv li dqg rqo|
li surgxfw pdunhw frpshwlwlrq lv vpdoo dqg lplwdwlrq lv hdv|1 Erwk
wkhvh uhvxowv lqglfdwh wkdw suhglfwlrqv ru srolf| frqfoxvlrqv edvhg
rq wkhvh prghov pd| kdyh wr eh txdolæhg1
MHO fodvvlæfdwlrq= F:6/ R64
Nh|zrugv= Vwhs0e|0vwhs U)G udfhv/ dv|pphwulf htxloleuld/
vwdelolw|/ ohdsiurjjlqj
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